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TWENTIETH COMMENCEMENT
Saturday, the seventeenth of May 
Nineteen Hundred and Eighty-six 
University Campus Haif Past Ten O’clock

BOARD OF TRUSTEES
The Most Reverend Walter W. Curtis, STD 
Chairman 
Robert W. Huebner 
Vice Chairman 
Robert L. JuUanelle 
Secretary 
Mary Ann Reberkenny 
Assistant Secretary 
Victor R. Coudert, Jr.
Assistant Treasurer 
Edward P. Bullard, IV 
Prescott S. Bush, Jr.
The Honorable J. Edward Caldwell 
David E.A. Carson 
John G. Cassidy 
A. Joan Connor 
Santiago Escobar, M.D.
Fred C. Frassinelli, Jr.
The Reverend Monsignor WiUiam A. Genuario, JCD 
Richard E. Greene 
Barbara Hawley 
Romelee A. Howard, M.D.
Thomas L. Kelly 
The Most Reverend Basil H. Losten, DD, STL 
Robert J. Matura 
Thomas P. Melady, Ph.D.
Janis A. Pataky 
The Reverend Monsignor John J. Petillo 
William J. Riordan 
Lois G. Schine 
Robert D. Scinto 
Harry G.A. Seggerman
Carmen A. Tortora
TRUSTEES EMERITI
Mercedes De Arango, Ph.D. 
Robert Delaney 
Lester J. Dequaine 
Charles M. Grace
James R. Kerr 
John McGough 
Manning Pattillo, Ph.D.
CITATION
Ellen Bree Burns has distinguished herself as an attorney as well as 
Judge of the United States District Court.
A Summa Cum Laude, Bachelor of Arts degree graduate of Albertus 
Magnus College, she holds a Bachelor of Laws degree from Yale Law School.
After law school, she served as a special assistant on the Commission to 
revise the Connecticut General Statutes. She later joined the legal staff of the 
Legislative Commissioner’s Office, where she served for 24 years, culmin­
ating with her appointment as the Director of Legislative Legal Services.
Her judicial career began in 1973 when she was nominated Judge of the 
Connecticut Circuit Court. She has served as Judge of the Court of 
Common Pleas, Judge of the Superior Court, and presently serves as Judge 
of the United States District Court.
Judge Bums served on the State Law Library Advisory Board and the 
Commission on the Legal Profession of the Connecticut Bar Association. 
She is affiliated with the New Haven County Bar Association, the 
American Bar Association and is a fellow of the American Bar Foundation. 
She also serves as a Trustee at Fairfield University and Albertus Magnus 
College.
Sacred Heart University bestows an extraordinary honor upon itself as 
it confers the Doctor of Laws degree, honoris causa, upon
ELLEN BREE BURNS
CITATION
Dr. Vincent Darnowski — educator and author — is President of 
Housatonic Community College, a position he has held since his appoint­
ment in 1974.
During the past twelve years, Dr. Darnowski has been an outstanding 
proponent of the mission and role of community colleges. He has 
directed his efforts toward achieving both access and excellence in the 
programs provided for the citizens of the greater Bridgeport community.
Dr. Darnowski graduated from St. John’s University, Brooklyn,
New York with a Bachelor of Science degree in Chemistry; St. John’s 
University, Jamaica, New York with a Master of Science degree in 
Chemistry; and New York University with a Ph.D. in Science Education.
After teaching science on the secondary and collegiate level for ten 
years, he became a research associate in the New York University Physics 
Department. He later worked as a science editor at The American Book 
Company.
Returning to his love for education. Dr. Darnowski became Director 
of the Division of Natural and Applied Science at Essex County College, 
and was later promoted to Dean of Academic Affairs.
Before his present position at Housatonic Community College,
Dr. Darnowski served as Dean of the College and later. Vice President at 
Delaware County Community College.
Sacred Heart University bestows an extraordinary honor upon itself as 
it confers the Doctor of Laws degree, honoris causa, upon
VINCENT S. DARNOWSKI
CITATION
James R. McManus, as Chairman and President of Marketing 
Corporation of America, heads an innovative company known for 
recognizing and cultivating the talents of its employees, motivating them 
to high levels of achievement.
Mr. McManus is actively involved with several academic institutions — 
at the University of Wisconsin, where he is a member of the Bascom Hill 
Society and supports the James R. McManus Bascom Professorship; and 
Northwestern University, where he is a member of the J.L. Kellogg Board 
of Visitors, he sponsors the James R. McManus Research Chair in 
Marketing.
Graduating from the University of Wisconsin with a Bachelor of 
Business Administration degree and Northwestern University with a 
Master of Business Administration degree, Mr. McManus was with The 
Proctor and Gamble Company and Glendinning Companies, and in 1971 
founded Marketing Corporation of America.
Mr. McManus also serves as a Trustee at Fairfield University and 
Norwalk Hospital, as a Presidential Trustee of the Republican National 
Committee and is a member of the American Business Conference, 
Washington, D.C.
Sacred Heart University bestows an extraordinary honor upon itself as 
it confers the Doctor of Laws degree, honoris causa, upon a businessman 
dedicated to education
JAMES R, McMANUS
PROGRAM
PROCESSIONAL.................................................................................................... John  A. Croffy, M.A.
Vice President and Dean o f  Students 
Mace Bearer and Marshal
NATIONAL ANTHEM...................................................................................................Stephanie Vitko
INVOCATION................................................................ The Reverend Dennis A. Knurek, M. Div.
Chaplain
Sister Anne Louise Nadeau, M.A.
Chaplain
CHARGE TO THE GRADUATES..............................................................Thomas P. Melady, Ph. D.
President
COMMENCEMENT ADDRESS...............................................................................James R. McManus
Chairman and Chief Executive Officer 
Marketing C orporation o f  America
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES.........................Donald W. Brodeur, Ph. D.
Dean, Division o f  Humanities and Social Sciences 
Raoul A. De VUliers, Ph. D. 
Dean, Division o f  Mathematics and Science 
Charles W. Harper, M.S. 
Dean, Division o f Business Administration 
A nthony V. Pinciaro, Ph. D. 
Academic Vice President and Provost
.......................Thomas P. Melady, Ph. D.
President 
A nthony V. Pinciaro, Ph. D. 
Academic Vice President and Provost
VALEDICTORY................................................................................................................... Joan Ann Lee
PRESENTATION OF CANDIDATES................................................... A nthony V. Pinciaro, Ph. D.
FOR HONORARY DEGREES Academic Vice President and Provost
CONFERRING OF HONORARY DEGREES...........................................Thomas P. Melady, Ph. D.
President
CONFERRAL OF DEGREES A ND. 
PRESENTATION OF DIPLOMAS
The Honorable Ellen Bree Bums 
Vincent S. D am ow ski 
James R. McManus
CLASS PRESIDENT’S SALUTE..................................................................................... Mark A. Jardin
President o f  the Senior Class
BENEDICTION..............................................................The Most Reverend Walter W. Curtis, STD
Chairman o f the Board o f  Trustees
RECESSIONAL/MUSIC PROGRAM The Brass Ring
--------- MASTERS CANDIDATES ---------
D ivision  o f  Humanities and Social Sciences
M aster o f  A rts in  Teaching
‘James J. Dore 
‘ David Edward Gaffney Jean M. Hoyte
‘ Ellen Marie Volpe Thomas G. Keeney
‘ ‘Maureen McCarthy Bachelder Maria DiPalma Laudano
“ Kathleen Frances Cattano Carmella Rita Lonisso
“ Sr. M. Barbara Ellen Garbarczyk Janet M. Maffiicci
“ Suzanne Corcoran Kelley Carol A. Marino
‘ ‘ Cynthia A. Salat Laureen Ann Pekar
‘ ‘ Diane DiSapio W arzoha Dianna Marie Piazza
James C. Agostine Jeannie PuUey
Robyn H. Aplcella Alvin T. Russell, Jr.
Ramona T. Black Gina M. Siano
Carl E. Borger Susan Sussman
Frances Elena Capella Mary Lorraine Szamatulskl
Carole Page Clauss Arnold J. Tenner
Louis Demonte D orothy W oodson
M aster o f  Arts—R eligious Studies
Francis Thomas Hoffman 
Francis J. Sweeney, Jr.
D ivision  o f  M athematics and Science
M aster o f  Science
‘Jairo Arcila
Constance Anderson Edm undson
D ivision  o f  Business 
M aster o f  B usiness A dm in istra tion
‘ Richard Lawson Brink ‘Joseph Roberson
‘ Glenn H. Chasin ‘Jerem y Saltzman
‘O ddy Chipenyu Chigidji ‘ Deborah Jane Saltzman
‘Jerom e Edward Enot ‘ Laura Jean Soleski
‘Wesley T. Farrell, Jr. ‘ Lawrence A. Terpening
‘ Marlene H. Gaberel ‘ Carl E. Tomchik
‘ Teresa A. Grigg ‘ Carol J. Trifiatis
‘ Rexanne lacurci-Kudravy ‘Ronald J. Tuccillo
‘ Leonard R. Learner ‘ W ilfred Edward Vincent
‘ Linda P. Lerman ‘ Kathryn Ellen W ood
‘ Theresa M. McCue ‘ Susan Lee Young
‘ William G. Miranda, Jr. ‘ ‘Jeffrey G. Arlio
‘Margaret Anne Reed ‘ ‘ Robert Dwyer Brink
‘August 85 Graduates “ December 85 Graduates
“ Richard E. Brown Harry LeRoy Green
* ‘Lawrence R. Com er Pamela A. Guy
“ Linda L. Fiore Deborah L. Buckley Heinrich
• ‘ Edward M. Kulinski Michael G. Homkovics
“ Arthur T. Kunze Mark Gerard Izzo
‘ ‘ Cheryl Ann Linde Audrey J. Kanner
‘ ‘Paul M. Murrell, Jr. Dwight W. Kehoe
‘ ‘Joseph A. Pallone David E. Lawson
“ Laralne Petersen Tirusew Mamo
‘ ‘ William F. Popoli Anne Marie Mangialaschi
‘ ‘Jeffrey Fred Rizzardi Gary P. Matregrano
‘ ‘ Nancy Jane Shutts W alter F. Meginis
“ Steven Paul SuUk Andrew Morris
‘ ‘Jacqueline W. Ushka Gerald Francis Mullane
Saad Rashid Al-Mohannadi Larry D. Muschlitz
Ali Hassan Al-Muraikni John  Thomas Nachazel
Khalifa M. Al-Rumaihi Andrea Sue O ’Hagan
Mohamed Taher Ali Robert Darrell O ’Hagan
Todd W. Blenker Halina B. Orlowska
John  S. Caporale Michael J. Przybylo
Cary Edward Chuha James Scott Riling
W yndham  Stokes Clark, Jr. Seross M. Rohani
John Csonka, Jr. Kevin Guido Schmid
Brian Joseph Curley Michael R. Schmidt
Barry Peter Daniels Lynn M. Sussina
Mary Anne DeSantie Robert Steven Tocci
Stephen T. D orosh Christine Joan  Wolfe
Theresa A. Foster
M a s te r  o f  B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n — H e a l th  A d m i n i s t r a t i o n
‘ Marlene Laura Jessie Faust Sharon M. Dawid
‘ Susan M. Shewchuk Sharon E. Duda
“ Charlotte F. Braziel Charles R. Feld
‘ ‘ Kenneth Stephen Kopchik Lori Ellen Weiss
Patricia Michaels Altman
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D ivision  o f  Humanities and Social Sciences
A rt  M a jo r Tracy Hall Miller
B ach e lo r o f  A rts Dena C. Porto
Jodi Ann Collins Lisa S. Remenyi
Katherine E. Daly Dawn Viglione Tucker
B a ch e lo r  o f  S cience C r im i n a l  J u s t i c e  M a jo r
‘James Buzak B a ch e lo r  o f  S cience
‘ Roherto Enrique Lowe Stewart ‘ Sarah Ann Collins
Susan P. Czark Patti Jean Bacchiochchi
Suzanne Marie Day Michael Lawrence D unn
Nancy Ellen Griehell Jean Osterlind
‘August 85 Graduates ‘ ‘ December 85 Graduates
Deborah J. Pettit 
D onna Marie Radakovits 
Americo Teixeira 
Brian Paul Truini 
Douglas Vigliotti 
Paul G. Zuffa
English M ajor_________
Bachelor of Arts 
•Linda Levine Eliovson 
Lisa Ann Cimmino 
Nancy Elizabeth Kuba 
Elisabeth K em  Muhlebach 
Anne Grant Rice 
Johanna W halen
Bachelor of Science 
•Patricia Jean Dunn 
•Robert E. Willox
• •Delm onti Porter 
Eric Keith LeStrange 
(Also Political Science) 
Mary Christine Moran 
Mary Ann Stanko 
Daria L. Veccia 
Jacqueline Y vonne Weiss 
Holly Ann W eldon
H isto ry  M ajor__________
Bachelor of Arts 
Stepas Blynas
Bachelor of Science 
•Fausto F. Del Ponte 
(Also Political Science)
••B arbara Pechter Lichtman 
Sebastian Aquino L. Batista 
(Also Political Science) 
Jeffrey Alan Ellis 
Helen Eimbers 
Karl Jacob Gourley 
Diane Marie Heybruck 
Alicia Brooks Karam 
Noella Kelly 
Marisa Palmieri
•August 85 Graduates
M edia Studies M ajor___________
Bachelor of Arts
Pat Lewis
Bachelor of Science 
•Julianna M. Glahn 
•Gregory J. Kabasakalian 
Judith  Ann Esler 
SuzyJ. Flood 
Emanuel A. Foglio 
Lajeune Hollis
Christopher Stephen James Jennings 
Anthony M. Pijar 
Michael Alan Quick 
Catherine Elizabeth Sharon 
Anna Marie Stephanie Spero 
Laura Marie Szamatulski 
Patrisha Anne Turcsany
P hilosophy  M ajor_____________
Bachelor of Arts
•Charles H ow ard Edstrom
P olitica l Science M ajor________
Bachelor of Science
•Vivian Noel Gingolaski
(Also Business Administration) 
Anthony Castigliego, Jr.
Emil M. Joseph 
Jonathan Stephen Koehm 
Pamela London 
James Patrick Miller 
M atthew Cam eron Reale
Psychology  M ajor_____________
Bachelor of Arts 
Marge Hodson
Bachelor of Science 
•Moise’s N. Guedes 
•James F. Holik
• •Evangeline Fernandes
• •Angela G. K lettner
• •Teresa Diaz Rogers
Lisa Maria Baldini 
Marie Coleman 
Dehra Lee Fagan 
Emma Tram ontana Ferrari 
Ann H. Gallagher
••D ecem ber 85 Graduates
HONORS AND AWARDS
Baccalaureate
Summa Cum Laude
Allison Judith Flynn Ait-Aouane 
Janet Louise Colella
* ‘Judy Lendaro Cuddihee
Glen Thomas Deaso 
Sara M. Donohue 
Rosemarie Charlotte-Eakin
* ‘Charles Howard Edstrom
* ‘Carlysle Ralph George
LuAnn Gluesenkamp 
Carolyn Baron Ivanoff
* ‘Eleanor Maria Joslyn 
‘ ‘Joan Ann Lee
Margaret Mary Lewis 
Pat Lewis 
‘Susan M. Maddox 
Elisabeth Kern Muhlebach 
Patricia Anne Palaia 
George Edward Pieger III 
Lynn Ann Skudlarek 
Bonnie L. Snelgrove 
Laura Marie Szamaltulski 
Mary Alice Wey
Magna Cum Laude
Karen Lesley Barratt 
‘Carol A. Beach 
Susan Norton Brosnan 
“ Pamela Jean Buckingham 
Margaret L. Chandra 
Katherine E. Daly 
‘Patricia Jean Dunn 
‘Linda Levine Eliovson 
‘ ‘Michelle L. Farina
Emma Tramontana Ferrari 
‘Thomas J. Gardner 
‘Vivian Noel Gingolaski 
Marcia S. Goodwin 
Sharon L. Green 
Jonathan Stephen Koehm 
Anne Laurie Morris
Marisa Palmieri 
Sean Christopher Parker 
‘ ‘Mary Elizabeth Puebla 
Sammie Bowen Quarterman 
Andre P. Schlenk 
‘ ‘Kathleen Marie Steinman 
Jeanette Angelique Szalkowski 
Marty M. Troshynski 
‘ ‘Ella M. VanEck 
Joanne D. Varga 
Susan P. Verespej 
Margaret E. Vias 
‘ ‘Alicia D. Wettenstein 
Marlene M. Wittmer 
‘Georgia L. Wright 
‘ ‘Carlton Scovill Young 
Dorothy Ellen Zaczkowski
Cum Laude
Lisa Ann Brezosky 
Susan P. Czark 
Daniel Peter D’Amato 
Karen Elizabeth Damon 
Susanne Marie Day 
Joanne M. Drace 
Joyce C. Drew 
Emanuel A. Foglio 
Joan V. Garguilo 
Karl Edward Gutmann 
‘ ‘Ronald A. Hammarsted 
Marge Hodson 
Gregory J. Izzo 
Alicia Brooks Karam 
Noella Kelly 
Nancy Elizabeth Kuba 
Gail Ann McGoldrick 
‘Anne Marie Paulsen 
Jacqueline Edna Phelan 
‘Brenda S. Pinciaro 
Victoria Leslie Reed 
Dawn Viglione Tucker 
Janet Seres Wynne
Associate
Summa Cum Laude
•Jeanette Phyllis Beno 
• * Dorothy Bottjer 
Sara M. Donohue 
Lorraine M. Liquigli 
•Patricia L. McFarland 
Marcia F. Nickerson 
Corrine Geralyn Patane 
Lisa Ann Rich 
Jeanne K. Smith
Magna Cum Laude
Eric Marie Dolan 
Mary Louise lannucci 
Marily A. Kelly 
Sandra L. Kluun 
Michele M. Laborde 
Lori Ann Laezzo
• •Kathleen L. Matonak
• •Michael Richard McMahon
Marisa Palmieri 
•Anne Markham Richard 
Mario Vitiello
Cum Laude
Joanne C. Bartmess 
Ann Marie Bazata
• •Evelyn Czyrnik
• •Annette Jewell Dexter 
•David R. Gaulin
Debbie L. Jenestreet 
Cathy Morter 
Deborah A. Palaia 
Kathleen M. Rauscher 
Elizabeth Sullivan Rolfe
• •Magdolna Tisze
Academic and Leadership Awards
Conferred May 14, 1986
VALEDICTORIAN
Joan Ann Lee
SALUTATORIAN
Mary Alice Wey
D ivision o f  Business Administration
Accounting
Rosemarie Eakin — Departm ental Medal for Excellence 
James Deecken — Service to  the Departm ent
Management/Marketing
Lynn Skudlarek — Departm ental Medal for Excellence 
Patricia Palaia — Service to  the D epartm ent
Office Administration
Michelle LaBorde — Departm ental Medal for Excellence
Erin Dolan — Departm ental Citation fo r Academic Achievement
Debbie Jenestreet Departm ental Citation for Academic Achievement
Legal Assistant/Legal Administration
Lisa Rich — Departm ental Medal for Excellence (Legal Assistant Program) 
Sara Donahue — Departm ental Medal for ExceUence (Legal Administration)
Master of Business Administration
Audrey Kanner — Departm ental Medal for Fxrpllfnce
D ivision  o f  Hum anities & Social Science  
Art
Susan Czark — Departmental Medal for Excellence 
Tracy Miller — Service to the Department
Education
Sharon Cappiello — Departmental Medal for Excellence 
Mary Moran — Service to the Department
English
Elizabeth Muhlebach — Departmental Medal for Excellence 
Anne Grant Rice — Service to the Department
History
Carolyn Ivanoff — Departmental Medal for Excellence
Media Studies
Laura Szamatulski — Departmental Medal for Excellence 
Kenneth Janiszeski — Service to the Department
Modern Languages
Ana Yepes — Departmental Medal for Excellence
Philosophy
Charles Edstrom — Departmental Medal for Excellence
Politial Science
Jonathan Koehm — Departmental Medal for Excellence and 
Service to the Department
Psychology
Constance Block — Departmental Medal for Excellence 
Emma Ferrara — Service to the Department 
Lisa Baldini — Service to the Department
Religious Studies
Sammie Quarterman — Departmental Medal for Excellence
Sociology/Social Work/Criminal Justice
Cynthia Ripke — Departmental Medal for Excellence (Sociology)
Susan Norton Brosnan — Departmental Medal for Excellence (Social Work)
Patti Bacchiocchi — Departmental Medal for Excellence (Criminal Justice)
D ivision  o f  M athematics & Science
Biology
Pamela Buckingham — Departmental Medal for Excellence (Biology)
Dorothy Zaczkowski — Departmental Medal for Excellence (Medical Technology) 
Susan Rzepko — Service to the Department (Biology)
Vivian Wilson — Service to the Department (Biology)
Lisa Argus — Service to the Department (Medical Technology)
Chemistry
Allison Ait-Aouane — Departmental Medal for Excellence 
George Topany — Service to the Department
Computer & Information Science
Judy Cuddihee — Departmental Medal for Excellence 
Gregory Izzo — Department Citation for Academic Achievement
Mathematics
Joan  Lee — D epartm ental Medal for Excellence 
Anne M orris — Service to  th e  D epartm ent
Nursing
Joanne Varga — D epartm ental Medal fo r Excellence
Lisa Brezosky — Florence Nightingale Award for Professional D evelopm ent
Special Awards
Presidential Leadership Awards
Robert Scarpetti, Jr. — Presidential Medal for Leadership 
Lisa Nastu — Presidential Medal fo r Leadership 
Jo h n  Kelly — Presidential Medal for Leadership
Parish Leadership Awards
Patricia H annon Thom as Farrelly
Campus Ministry Award
Roy H enderson
Athletics Awards
Karl G utm ann — Presidential Scholarship A thlete Award 
Pamela London — Presidential Scholarship A thlete Award
Dorothy Anger Memorial Gold Key Award
Daryl Saracino Maria Traggianese
Alpha Sigma Lambda
Continuing Education h o n o r society graduates 
Helen Barber 
Sebastian Batista 
Lisa Ann Brezosky 
Janet Colella 
Glen Deaso 
Sara D onahue
Rosemarie Eakin 
Marcia G oodw in 
M argaret H odson 
Anne G rant Rice 
O tto  W uennem ann
Delta Epsilon Sigma Delta Gamma Chapter
National scholastic h o n o r society for Catholic colleges 
and universities Newly Inducted May 4, 1986
Scott Barwick Charlotte Lawrence
Joyce Beaudoin Lucinda Little
Constance Block Joyce Maher
Angela Borg Anne Morris
Lorine Cataudella Silvia Muniz
Margaret Chandra Michele Novak
Barbara Csire Maria Raus
Judy Cuddihee Alane Redwanz
Carol Greer Marion Ruzicka
Deborah Hamilla Judy Sphon
Maria Hvizdo Jo Ann Varga
Mary Lou Kellogg 
A ndrea Koncevlch
Ralph W aterbury
Phi Sigma Iota Delta Kappa Chapter
National ho n o r society for m odern  language students. 
Graduating seniors:
Ana Yepes
Karen Michelle Gazdik
Eloise A. MacNair
Sean Christopher Parker
Marie E. Pokrinchak
Patricia G. Sears
Jeanette Angelique Szalkowski
Susan P. Verespej
Religious S tudies M ajor
Bachelor of Arts
• *Roy Norm an Henderson, Jr.
Bachelor of Science
Sammie Bowen Q uarterm an
Sociology M ajor__________
Bachelor of Arts 
Joan G. Donnelly 
Noreen Ann Morrissey
Bachelor of Science 
Jean Carlucci 
Maria Natee Dalton
Christopher Charles Lampart 
Katharine Anne Rende 
Cynthia Sue Ripke
Spanish  M ajor_________________
Bachelor of Arts 
•*EllaM . Van Eck 
Ana Maria Yepes
Social W ork M ajor_____________
Bachelor of Arts
Kathleen Sheila Quigley
Bachelor of Science 
•Astrid Cecillia Reyes 
• • Alicia D. W ettenstein 
Janet Marie Ahern
Susan N orton Brosnan (Also English)
Luz D. Diez
Robyne Frankfort
Susan L. Pfister
Mary Ann Quinn
Cynthia J. Totten
D ivision  o f  Mathematics and Science
B iology M ajor_____________
Bachelor of Science
* ‘ Pamela Jean Buckingham
• ‘Alfred E. Gratrix, Jr.
‘ ‘ Susan Mary Rzepko
Vivian M. W ilson
C hem istry  M ajor
Bachelor of Science 
‘Thomas J. Turro 
‘ ‘ R oben F. Kryspin 
Allison Juditn  Flynn Ait-Aouane 
Rupert Peter Day 
Kathleen Mary Dota
C om puter Science M ajor
Bachelor of Science
‘ ‘ Patrick Francis Bosse, Jr.
‘ ‘ Robin Brooks 
‘ ‘ Shirley Canaan 
‘ ‘Judy Lendaro Cuddihee 
‘ ‘ Daniel Frye
“ Russell R. Holmes (Also Mathematics) 
‘ ‘John  Steven Mariani 
“ Jeffry J. Munley 
‘ ‘Michael S. Scanlon 
‘ ‘ Maureen Katrina Sheehan 
‘ ‘Roger C. Smith 
‘ ‘Joseph Richard Stonoha 
‘ ‘ Carlton Scovill Young 
Kevin Robert Bayusik 
Paula Maria Marques Fernandes 
(Also Mathematics)
Frederick C. Fisher
Costantino A nthony Giugliano
LuAnn Gluesenkamp
Joyce C. Gonzales
Marcia S. G oodw in
Chris Hague
Gregory J. Izzo
Betsy Ann Keegan
Sandra Ladd Kolack
M atthew J. Maher
Rupa Mody
Deborah Deoss Nemec
August 85 Graduates “ December 85 Graduates
Kevin John  Nintzel 
Linda Olmo 
Val Robert Peco 
Mark E. Peters 
Jacqueline Edna Phelan 
George Edward Pieger, III 
Richard C. Reischer 
Mary Luz Restrepo 
Nancy Rosado 
Maria Semchuk 
Frederick J. Sennello 
Vivian Marie Sosa 
Orlando Soto 
Linda L. Stein
M edical T echnology M ajor
B a ch e lo r  o f  S cience 
•Elena L. Lane 
•Carm en G. Rodriquez 
Lisa Argus 
Laurie Ann Cullen 
Patricia Ann Scinto 
D orothy Ellen Zaczkowski
M athem atics M ajor_______
Bachelor of Arts
• •Joan Ann Lee
Bachelor of Science
• •Michelle L. Farina
• •Theresa Ann Levesque
• •Elizabeth A. Lombard
Lisa A. Bobe 
Sharon L. Cappiello 
Terry Ann Cullen 
Anne Laurie Morris
N ursing  M ajor
Bachelor of Science
• •Lynn Ann Damato
• •Annette R. Daviau
Lisa Ann Brezosky 
Margaret L. Chandra 
Donna M. Cretan 
Nina Bernice Gates 
Anne M. Gosain 
Perry M. Healy 
Judith A. Hines 
Rita C. Krett 
Gail Ann McGoldrick 
Carol Jean Radovich 
Victoria Leslie Reed 
Justine Manley Silvestri 
JoAnne D. Varga
D ivision  o f  Business
A ccounting M ajor
Bachelor of Science 
•H iten J. Amin 
•Alexandra Dawn Broadbent 
•Robert J. Bryan 
•Gary Thomas Colangelo 
•Thom as J. G ardner 
•Robert M. Jones 
•Angelo Labbadia 
•Alexander M. Lozada 
•Susan M. Maddox 
•Mary Susan Saranich 
•Jason John  Spernak
• •Joseph A. Gentile
• •D iane Roberta Knauf 
••Susan Rose
• •H enry J. Teskey
Grace Quevedo Alcaide 
Maria Ambrose
•August 85 Graduates
Joseph Avellino 
Lisa B. Basserman 
Martha Suzanne Brown 
Vincent J. Capece, Jr.
Alka C. Chandrani 
Vincent Ciambriello 
Doug Czark
Karen Elizabeth Dam on 
Linda Jayne Darling 
David C. DeMeo 
James Robert Deecken 
Rosemarie Charlotte Eakin 
Francesco Faiella, Jr.
Frank FedeU 
Anna Guerrera 
Janet Claire Halsey 
Karen A. Harris 
D onna M. Jam ison 
Michael Paul Jodon  
Tina Kapsanis 
• •Decem ber 85 Graduates
Michelle E. Leopardi 
Lawrence G. Matthews, Jr. 
Elaine B. Mentes 
Beth A. M onahan 
Andree M. Moran 
Mark Morazes
Joseph Nestor (Also Business 
Administration)
Katherine M. Pierce 
JoAnn Robinson 
Christopher Patrick Rynn 
Maria Scalzo 
Kurt Michael Simmeth 
NeilJ. Sullivan 
Leslie A. Ulman 
Stephan P. Veilleux 
Margaret E. Vias 
Sharon J. Webb 
Karen M. W hite
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n  I
Bachelor of Science 
•Aldona Maria Barius 
•Carol A. Beach 
•Arnold Lee Brown, Jr.
•David Joseph Campopiano 
•LuAnn Marie Cupo 
•Anna Maria Curral 
•H. Kenneth Elwood 
•Laurel J. Fedor 
•Corinne Gay Feliconio 
•Craig L. Foley 
•Elaine L. Garbarino 
•Sean Patrick flart 
•Derek Drake Hoffman 
•Stephen Michael lannazzo 
•Kelly Anne Kern 
•Nicholas A. Khamarji 
•Deborah Barham Knox 
•Susan E. Kowalkowski 
•Kathleen V. Lavin 
•Amy Gilson Loeffler 
•Leonard P. Marcello 
•D onna Lee McKeown 
•Michele Y. Mironchik 
•Marjorie L. Mulvey 
•Anthony Muro 
•Lisa Maria Pacileo 
•Anne Marie Paulsen
•August 85 Graduates
•Sandra T. Peters 
•Stanley Edward Pina 
•Brenda S. Pinciaro 
•M aureen S. P nm otto  
•Jamie Lynn Purdy 
•Laura Beth Reinker 
•Thom as A. Rychlik 
•John C hristopher Sass 
•Ann-Marie Sender 
•Salhe Smith 
•Jeffrey Todd Stafford 
•Catherine M. W ach 
•Robert Francis Walsh 
•Bruce Ernest Weiant 
•Leonard J. Weisgable, Jr. 
•Georgia L. W right 
•D eborah Ann W right
• •Jeffrey David Allsop
• •Gregory F. Antignani
• •Carrie Ann Bevilacqua
• •Anna Lucia Carlucci
• •Robert N. Crocco
• •Bernard P. Fabro, Jr.
• •D onna D. Fenyus
• •Janice M. Ghiroli
• •Michael S. Gresavage
• •Ronald A. Hamm arsted
• •Michael James Karl
• •D onna R. Kavanewsky
• •Robert M. Kelly, Jr.
• • Linda L. Kirkland
• •Donna-M aria Lonergan
• •Karen L. Maillet
• •Michael W. Mallin
• •John F. Maranelli
• •Gilberto Luis Martinez
• •Laura Lee Null
• •Shannon Anne O ’Neill
• •Jose Francisco O tero
• •Gary C. Pfister
• •Mary Elizabeth Puebla
••G isel E. Rodriguez
• •Robin Madlyn Solomon
• •Kathleen Marie Steinman
• •Paula Ivanovich Sutton
• •Ann Jean Testa
• •Lorraine S. Vita 
JoAnne Almonte 
Nicholas Arbusto
• •Decem ber 85 Graduates
Helen C. Barber
Karen Lesley Barratt
Maria Blazas
Pamela L. Bloom
Lucia Cinotti
Janet Louise Colella
Christopher ConneUy
Paul L. Connors
Daniel Peter D’Amato
Glen Thomas Deaso
Irene A. Devan
James DiBattista
Carmine Docimo
Sara M. Donohue
Joanne M. Drace
Joyce C. Drew
Lisa Dawn Dziuk
Monica L. Esquivel
Maria Lynn Ezzie
Kathy E. Farrell
Rene Mary Grace Fichera
Joan V. Garguilo
Diana Gentile
Elie K. Goto
Maria Luisa Granata
Sharon L. Green
Elizabeth Ann Gregory
Nancy Guzman-Dominguez
William J. Hall
Nancy Anne Halligan
Victoria D. Holmes
Carolyn Baron Ivanoff (Also History)
Kimberly H. James
Stephen Gerard Johnson
Joseph Andrew Kach
Matthew Joseph Kascak
John M. Kelly, Jr.
Stephen John Kowalkowski 
Eric Clifford Larson 
Robert C. Lesko 
Margaret Mary Lewis 
John Maguschak 
Maureen Martin 
Dorothy M. McGorty 
Martin McPadden 
Elaine Rita Mende 
NikhU Mody 
Dexter L. Nembhard 
William Kevin O’Brien 
Robert J. Packnick 
Patricia Anne Palaia 
•August 85 Graduates
Michele Meehan Potter 
Sharon Elizabeth Regan 
Brian Philip Rogerson 
Daryl Ann Saracino 
Thomas W. Schiappa, Jr.
Andrea P. Schlenk 
Theresa Louise Sciarretta 
Lynn Ann Skudlarek 
Michael Joseph Smeriglio 
Bonnie L. Snelgrove 
Lamie A. Sobotka 
Gail M. Solis 
Nancy Claire Stanton 
Thomas R. Switzgable 
Zita Ann Szabo 
Margaret Ann Tedesco 
Susan L. Teoli 
Kerry Sherrell Tiernan 
Christine Marie Toth 
Maria Tragianese 
Marty M. Troshynski 
Lauren Viselli 
Stephanie Margaret Vitko 
Concetta E. Volpe 
Mary Alice Wey 
Marlene M. Wlttmer 
Otto J. Wuennemann 
Janet Seres Wynne 
Frederick Stephen Yankocy
Econom Jcs M ajor_______________
Bachelor of Science
•Polymnia E. Tomboulides
• ’Robert David Schlumpf
Finance M ajor__________________
Bachelor of Science
•Francis Teah Boker
••Linda F. Czaplinski
• ’Oement Uwakwe Eneh (Also Business
Administration)
••Tracey Lee Geist (Also Business 
Administration)
• ’Carlysle Ralph George
• • Eleanor Maria Joslyn
• ’Panagiota Makri
• •Carol Young
Paula Jean Bonaventura 
Ethel L. Chambers
••D ecem ber 85 Graduates
Joan F. Colagrossi (Also Business 
Administration)
Paul Crispi
Karl Edward Gutmann 
Mark Charles Harry (Also Business 
Administration)
Lynn Holton 
Konstantinos Koumbaros 
Julie Ann Lawrence 
Joy Louise Leitch
Rita Colleen Lynch 
David R. Maffuid 
David Musante (Also Business 
Administration) 
Donna-Lynn C. Nielsen 
Karen Marie Rogers 
Robert Mariano Scarpetti (Also 
Business Administration) 
Sandi Solomon
ASSOCIATE CANDIDATES
D ivision  o f  H um anities and  Social Sciences
G eneral S tudies—A ssociate 
o f Arts____________________
•Lorie A. Ball 
•Christopher Capelle 
•Cathy A. Deeb 
•David A. Delia 
•David R. Gaulin 
•Valeria A. Gregorio 
•Patricia M. Grose 
•Marion M. Heil 
•Datev Kalfayan 
•Lois Margaret Luther 
•Jo-Ann Pontin 
•Christina M. Portalatin 
•Kurt Michael WoUer
• •James R. Ambrose
• •Alice Marie Baughn
• •Ellen Marie Cameski
• •Richard Lee Cochran
• •Evelyn Czyrnik
• •Annette Jewell Dexter
• •Barbara Geniti Garrison
• •Jane A. Hoppe
• •Douglas A. McDevitt
• •Francis J. McGoldrick III 
••M arilyn F. MeteU
• •Stewart A. Mustin
• •Karin H. Newman
• •John Joseph Olsavsky
• •Theresa A. Readey
• •Paul Thomas Reilly
• •Patricia A. Steinbach
• •Jill Terlaga 
••M agdolna Tisza
•August 85 Graduates
• •Anna E. Zingmeister
W anda I. Acevedo 
Joanne C. Bartmess 
George Albert Bex 
Anne Elise Black 
Maureen G. Brooks 
Eva Brosch 
Marie E. Cam eron 
Sharon G. Chickos 
Thomas A. Clancy 
Rita M. Coleman 
Yvette Diaz 
Julie Ann Ernst 
Linda E. Estes 
Gloria F. Fusco 
Frances S. Giavara 
Allen Paul G oodw in 
Tyrone Lee Hart 
Lucia Ann Hennessy 
Carolyn Ann St. Clair Homa 
Mary Louise lannucci 
Mark Victor Johnson 
Hemlata H. Khona 
Sandra L. Kluun 
Anna Maria Mancini 
Lisa Marie Mensik 
George M eropoulos 
Cathy M orter 
Thomas Louis Naples 
Marcia F. Nickerson 
Kim Marie Raiano 
Kathleen M. Rauscher 
Stacey Ann Romano 
Shirley B. Schwindt
• • December 85 Graduates
Michael Guy Siconolfl 
Jeanne K. Smith 
Jeffrey H. Soss 
Lisa M. Teemsma
Mario Vitiello 
Suzanne Volante 
Alice Karen Wagner
D ivision o f  M athem atics an d  Science
C om puter Science—A ssociate 
o f  Science___________________
‘Robin Brooks
‘ D onna Marie Cuscuna 
‘ ‘D orothy Bottjer 
‘ ‘ Patricia D. Casey 
“ Kathleen L. Matonak 
‘ ‘Michael Richard McMahon 
‘ ‘ Susan B. Parry
Tim othy Aylward 
Francisca D. Ervin-Campbell 
A nthony A. Frank 
Tarey Lynn Fulton 
Maureen O ’Flynn Golembeski 
Mary Ann T. Gray 
Elizabeth Sullivan Rolfe 
Daniel E. Sherwood 
Ethel P. Zahom acky
D ivision o f  Business
P ara  Legal S tudies—A ssociate Renee Michele Colbert
o f  Science Sara M. D onohue
‘Jeanette Phyllis Beno D onna Craw ford Gaulin
‘Mary Anne Cagganello Tracy Ignatowski
‘Melanie Elizabeth Climes Alexandra E. King
‘Jill Audrey Maturo Rosalie A. Krajcik
‘ Kathleen McCondichie Lori Ann Laezzo
‘ Patricia L. McFarland Pamela Martin-Waugh
‘Marcia J. Newman Kimberly McCue
‘Anne Markham Richard Phyllis E. Pagano
“ Cathy L. Melillo Roosevelt M. Pascal
“ Catherine A. Shepard Kathy A. Pjura
Vesna Valeria Arther Lisa Anne Rich
Gayle M. Bradley Catherine A. Rowe
Lisa Marie Cimino Louise T. Truax
S ecre taria l S tud ies—A ssociate ‘Marisa Ellen Timpanelli
o f  Science ‘ Spyridoula Yannios
‘Rebecca Lee Avery ‘ ‘ Sandra Cecilia Bernardo
‘ Lisa Ann Campion ‘ ‘ Suzanne M. Foder
‘ Susan A. Crooks ‘ ‘Joan M. Giannotti
‘ Kimberly Ann Jacob ‘ ‘ Lynda Papachristos
‘Jane Marie Magee ‘ ‘Judith  Anne Reilly
‘ Darlene Mary Moyher “ Barbara Beth Scalici
‘Tammy Ann Orfino ‘ ‘Karen Elaine Steinbrlck
‘ Linda Senese Christine T. Albright
‘Lorna M oreen Shrouder Beth Ann Bartha
‘ D onna Marie Silvestris Ann Marie Bazata
‘Audrey Marie Smith Shirley Aldea Marie Bellnski
‘ August 85 Graduates ‘ ‘ December 85 Graduates
Laura Mary Bennett Christine Mary O ’Connell
Diane M. Bonom o Maura Ellen O ’Connell
Leslie Brighindi Carol Ann Ostrosky
Catherine M. Buonlncontra Deborah A. Palaia
M am iJ. Cable Marisa Palmieri
Margaret Cassin Corrine Geralyn Patane
Erin Marie Dolan Julie Graco Peck
Lori A. Falzone Evanna Petltti
Michele Maria Gallucci Cary Ann Prosnick
Brenda Joyce Glover Marilyn Ramos
Miriam Irizarry Pamela L. Rodko
Patricia A. Ivan-Pal Sharon H. Roman
Debbie L. Jenestreet Nancy Rom ero
Marilyn A. Kelly Mary Theresa Rouse
Michele M. Laborde Barbara Jean Ruot
Gina M. Lionetti Cheryl A Sayles
Lorraine M. Liquigli Susan E. Shannon
Liesl Ann Lomnltzer Dana M. Sica
Debra L. MacLannan Mariana Moura Silva
Kim M. Malec Karen Ann Sissick
Janice Marie Manning W endy Solarl
Kimberly Ann Marini Nancianne Stehle
Margarita Mercado Michele Mary Szabo
Margaret Murphy Katherine M. Vecchio
Margaret Mary M urphy Karen Ann Yitts
Karen Robin Norko Mary EUen Y oston
—  AUGUST 1 9 8 6  CANDIDATES IN ATTENDANCE
A ssociate in  A rts Giuseppina Ponzillo (Secretarial)
Lisa Murcko Bronowicz (General Studies) 
Bernard Edward Hutzell (General Studies) 
Sandra L. Pluchino (General Studies) 
Robert Sisko (General Studies)
Heide Ann Schwarz (Secretarial) 
Suzanne H. Serafin (Secretarial) 
Helen Tesfaye (Secretarial)
Terri Lynn Tolson (Secretarial) 
Terena LaReese W ilson (Secretarial)
Associate in  Science B achelo r o f  A rts
Nancy E. Barber (Secretarial) Ann Covino Alarcon (English)
Cheryl A. Bucci (Secretarial) Anna Maria Fabiano (Art)
Lisa Marjorie Chizmadia (Secretarial) Sarah Victoria Joseph (Media Studies)
Rosena Costantini (Secretarial) 
Stasia T. DeBreceny (Secretarial)
Dawn Livia (English)
Lisa Carol D ennison (Computer Science) B achelo r o f  Science
Ellen DiMaio (Secretarial) 
Julia S. Ephraime (Secretarial) D onna Joyce Abramowitz
Deborah M. Galligan (Secretarial) (Finance & Business)
Jay Guastella (Computer Science) Francisco Alonso (Business)
Kimberly Dineene Harris Mohamad Salman Altubji
(Computer Science) (Com puter Science)
Dewania Lofton (Secretarial) Cheryl Ann Balabanis (Business)
Cristina Mendez (Secretarial) Gail Patricia Barrett (Business)
Swanette Miller (Secretarial) Neil A. Binder (Accounting)
Constance E. Block (Psychology)
Keith D. Boden (Business)
Pamela Bouton (Business)
Cynthia Brown (Business)
Elizabeth L. Camerino (Business)
Jerri Ann Capozzi (Accounting)
Lisa M. Ceneri (Business)
Deboraha L. Clancy (Business)
Renee Michele Colbert (Business)
Lynne M. Delaney (Business)
LaSandria Danyce Dicks (Criminal Justice) 
Alba L. Dlez (Business)
Anne M. Farley (Business)
Thomas J. Farrelly (Accounting)
Joseph J. Ferraro, Jr. (Accounting)
Renee Lorraine Fewell (Medical Tech.) 
Noelle K. Pillow (Business)
Kristine S. Goldman (Business)
Gail A. Greenhill (Business)
Joseph Andrew Gusparrini (Finance) 
Patricia Lynn Hannon (Computer Science) 
Stella Maria Harris (Computer Science) 
Helmut Heidi (Business)
Norma Jean Henderson (Accounting) 
Linda A. Hunt (Finance)
Laura Michele Himt (Business)
Kenneth Michael Janiszeski (Media Studies) 
Mark Anthony Jardin 
(Political Science & Business)
Sharon Marie Jones 
(Political Science & Business)
Suzanne Lee Keiser (Computer Science)
Robert B. Keyes
Maria N. Laskowski (Business)
Patricia A. Lysik (Accounting)
Richard Kalled Mahmood, Jr.
(Media Studies)
Anthony A. Marini (Business)
Jessica A. Martino (Business)
Kimberly A. McCue (Business)
Lisa MiUer (Computer Science)
Diana P. Molina (Accounting)
Robert Moniz (Computer Science)
Lisa G. Nastu (Business)
Sainabou Ndow (Biology)
Thomas L. Neverdousky (Sociology) 
Richard Mark Nolting (Computer Science) 
Kathleen E. Novak (Computer Science) 
Susan Jane O’Donnell (Business)
Anna Maria Pavia (Accounting)
Lisa Claire Pelton (Psychology)
Robert F. Pinto (Business)
Margaet Elizabeth Prancuk (Business)
Maria Sanzo (Business)
Timothy O’Brien Shepard (Media Studies) 
Mario Socci (Business)
George John Topany (Chemistry)
Frank Anthony Turro (Computer Science) 
John Urban (Business)
Giovanni Valentino (Computer Science) 
Evelyn A. Vaquero (Business)
Laura Joan Vasarhelyi-Szabo (Business) 
Sharon L. Watson (Business)
Laurie Jane Wright (Business)
M aster o f  B usiness A dm inistra tion
Antoinette DelPrete Cargil'
Eve A. D’Onofrio 
Charles Kevin Early 
Mary Ellen Nolan 
Vijaya D. Patharkar 
Susan E. Shaw
M aster o f  A rts in  Teaching
Susanne May Coleman 
Jacqueline Hilary D’Elia 
Thomas Wilber
M aster o f  Science
Thomas M. Wagner

ON ACADEMIC DRESS. . .
T ra d itio n  h o ld s  th a t  th e  cap  a n d  g o w n  w e re  firs t u se d  in  a n c ie n t G re ec e  
w h e n  o n ly  y o u th s  o f  w e a lth y  p a re n ts  o r  o n e s  w ith  p a tro n s  a t te n d e d  sc h o o l. 
T h e  w ise  te a c h e rs  o f  th e  tim e  b e lie v e d  th a t  f in e  c lo th in g  a n d  je w e ls  sh o u ld  
n o t  b e  w o r n  b y  th e  s c h o la r  b u t  ra th e r , th a t  h e  sh o u ld  w e a r  th e  p r in c ip le  
g a rm e n ts  o f  th e  w o rk m a n .
In  th e  U n ite d  S tates, th e  g o w n  c o m m o n ly  w o rn  fo r  b o th  th e  a s so c ia te ’s 
a n d  b a c h e lo r ’s d e g re e  has p o in te d  sleeves (w ith  a slit fo r  th e  arm ). I t is 
d e s ig n e d  to  b e  w o r n  c lo sed . T h e  g o w n  fo r  th e  m a s te r ’s d e g re e  has  a n  o b lo n g  
s leeve , o p e n  a t th e  w ris t. T h e  g o w n  fo r  th e  d o c to r ’s d e g re e  has b e ll-sh ap e d  
o p e n  s leeves. All g o w n s  a re  b la ck  a n d  w i th o u t  tr im m in g  w ith  th e  e x c e p t io n  
o f  th e  d o c to r ’s w h ic h  n o rm a lly  is tr im m e d  w ith  v e lv e t, has  th re e  b a rs  o r  
c h e v ro n s  o n  th e  s leeves a n d  m ay  b e  in  a d is t in c tiv e  co lo r(s) g o v e rn e d  b y  th e  
s c h o o l g ra n tin g  th a t d eg re e . M a ste r’s a n d  d o c to r ’s g o w n s  m ay  b e  w o rn  
o p e n .
U p o n  g ra d u a tio n , e a c h  s tu d e n t o f  o ld  c a r r ie d  a  m o r ta rb o a rd  sh o w in g  h im  
to  b e  a  m a so n  o f  th e  fu tu re  d e s tin e d  to  b u ild  e m p ire s  o r  c itie s  o r  fo u n ta in s  o f  
w isd o m  o n  th e  f irm  fo u n d a tio n  o f  k n o w le d g e . T o th is  day , g ra d u a te s  w e a r  
th e  m o r ta rb o a rd  cap  a n d  g o w n , sy m b o liz in g  th a t th e y  a re  b u ild e rs  o f  th e  
fu tu re  o f  m a n k in d .
T h e  h is to ry  o f  th e  h o o d  w ith  w h ic h  d e g re e  re c ip ie n ts  a re  in v e s te d  d a te s  
b ac k  to  1 3 th  c e n tu ry  E ng land . W h e th e r  its  o r ig in  is ecc lesia stica l o r  se cu la r  
has  n e v e r  b e e n  se ttle d . H o o d s  a re  tw o  a n d  o n e -h a lf  fee t lo n g  fo r  th e  
a s so c ia te ’s, th re e  fee t fo r  th e  b a c h e lo r ’s, th re e  a n d  o n e -h a lf  fo r  th e  m a s te r ’s 
a n d  fo u r  fe e t fo r  th e  d o c to r ’s d eg re e . T h e  h o o d  is lin e d  w ith  th e  c o lo rs  o f  
th e  in s t i tu t io n  —  re d  a n d  w h ite , in  th e  case  o f  S acred  H ea rt U n iversity . T h e  
c o lo r  o f  th e  tr im  in d ic a te s  th e  a c ad e m ic  d e g re e  —  w h ite  fo r  a rts , le tte rs  a n d  
h u m a n itie s  (B .A .). . . g o ld e n  y e llo w  fo r  sc ien c e  (B.S.).
T h e  h o o d s  o f  th o se  w ith  g ra d u a te  d eg re es , as w e ll  as th e  tassels o n  th e  
m o r ta rb o a rd s  o f  th e  u n d e rg ra d u a te s , a re  o f te n  in  th e  c o lo r  asso c ia te d  w ith  
th e  a c ad e m ic  f ie ld  o f  sp e c ia liz a tio n , as fo llo w s:
A rts, L e tte rs  a n d  H u m an itie s
B usiness
E d u c a tio n
E ine A rts
Law
M edia S tud ies
P h ilo so p h y
S cience
S ocio logy /S oc ia l W o rk /C rim in a l Ju s tic e  
T h eo lo g y /R e lig io u s  S tud ies
W h ite
D rab
L ight B lue 
B ro w n  
P u rp le  
C rim so n  
D ark  B lue 
G o ld e n  Y ellow  
C itro n  
S carle t
